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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥2,400,000 (Direct Cost: ¥2,400,000)
Fiscal Year 2007: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000) 
Fiscal Year 2006: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000) 
Fiscal Year 2005: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
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2007[Journal Article] 情動と発話の双⽅に焦点を当てた幼児吃⾳指導 〜U仮説に基づいて〜 
2007[Presentation] 吃⾳と構⾳障害を併せ持つ児童に対する同時法を⽤いた指導経過の検討(2) 
2007[Presentation] 学齢前期の吃⾳指導事例の報告-間接的⽅法と直接的⽅法を組み合わせたアプローチの適⽤- 
2007[Presentation] 幼児から学童期にかけての吃⾳指導事例の報告〜間接的⽅法から直接的⽅法への段階的使⽤に対する検討〜 
[Remarks] 
